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PROBLEMAS PROPUESTOS
131. - Demostror que:
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si x> 0, y x O, x:t- 2 v-
132. - Uscndo 10 identidod
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Lm = n(n +1)/2.....
.....
Lm2 = n I n } 1)(2n+ 1)/6
'" =-1




133 .• Sea p un n urnero primo. a) Demo strar que
si 0 c k .( p .
b) Usando que p".11 p~P para p ~ 1, y la parte c),
demostrar aue si a =. b(mod p"') .entonce s a P ;::. bP (mod p".I).
(Indicacion :
use el desarrollo de aP = (b + hpt\.)P .)
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134•• Muestre que la ecucci en dio fdnti co
(1 )
tiene so l uc ion en enteros positivos (~O) si y solo si N es impar 0
divisible por 4.
Muestre, odernds, que la so l uci.on es unica si y solo si N = 1 0 N/4
es un n umero primo. ( ln di ccci.on : factorice el· miembro izquierdo de la
rei oc ion (1).)
135. - Sea f( x ) un polinomio con coeficientes enteros.
Mostrar entonces que si a ~ b (mod rn) se tiene f(a) :;: f(b) (mod m ) ,
Si, cdern ds f(x) = aox" + ... + a", '" 0 (mod rn) para los m vole-
res consecutivos de la variable a + k, k·= 1, ••• , m, mostrar enton-
ces que f (x ] ~ 0 (mod m ) para todo valor entero x ,
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